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 SILABO DE DISEÑO DE INGENIERÍA II 
 
I.  DATOS GENERALES 
I.1. Facultad : Ingeniería 
I.2. Carrera Profesional : Ingeniería Industrial 
I.3. Tipo de Curso : Obligatorio 
I.4. Requisitos : Diseño de Ingeniería I 
I.5. Ciclo de estudios : IV ciclo 
I.6. Duración del curso : 7 semanas 
Inicio : 7 de Enero de 2008 
Término : 26 de Febrero de 2008 
I.7. Extensión horaria : 06 horas semanales 
I.8. Créditos : 03 
I.9. Período lectivo : 2008-0 
I.10. Docente :  Ing. Henry Martín Rojales Alfaro 
I.11. Correo electrónico : hra@upnorte.edu.pe 
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
El presente curso es de carácter teórico-práctico, se desarrolla en el IV ciclo de estudios y está orientado a 
brindar al futuro Ingeniero Industrial conocimientos básicos desarrollando habilidades para representar una 
configuración espacial en un esquema bi y tridimensional. 
Su desarrollo teórico se hará utilizando verdaderas magnitudes y desarrollos de superficies de diversos 
objetos para finalmente poder diseñar nuevos productos, y en la parte práctica se desarrollarán criterios de 
percepción necesarios para el diseño haciendo uso de técnicas de dibujo en tableros y en el computador 
utilizando el software Autocad 2006 considerado como un potente instrumento de ayuda por su precisión, 
facilidad de actualizar trabajos, permitiendo corregir errores e incluso efectuar cambios importantes sin 
necesidad de rehacer todo el dibujo, los diseños se realizarán de manera integrada y simultanea reduciendo 
de manera impresionante el tiempo, facilitando el intercambio de ideas.  
III. COMPETENCIA 
Los alumnos al terminar el curso serán capaces de: 
 Dominar y comprender las normas, términos y razonamientos geométricos necesarios para el adecuado 
empleo del Dibujo de Ingeniería, valorando su importancia como medio Universal de comunicación gráfica 
de los Ingenieros. 
 Utilizar adecuadamente los instrumentos manuales de Dibujo de Ingeniería y el software Autocad 2006 en 
la creación de elementos de uso común, valorando su importancia y facilidad de empleo.  
 Saber interpretar dibujos técnicos aplicados a la Ingeniería y es capaz de reconocer su importancia como 
medio de plasmar sus ideas gráficamente de un modo eficaz y rápido.  
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 Unidad 1: Los alumnos al finalizar la unidad aprenderá el uso aplicativo de proyecciones de rectas y 
planos, conociendo conceptos nuevos sobre verdadera magnitud y plano de canto, tanto en tablero como 
en unidad de computo. 
 Unidad 2: Los alumnos al finalizar la unidad aprenderá las pautas básicas de desarrollo de superficies de 
diferentes elementos geométricos con el apoyo del software CAD. 
 Unidad 3: Los alumnos al finalizar la unidad aplicara los criterios básicos de desarrollo de elementos de 
transición y codos, a la vez del diseño en 3D en computadora.  
 Unidad 4: Los alumnos al finalizar la unidad aplicara los criterios básicos de diseño de nuevos productos, 
construyendo una maqueta y demostración de  dicho producto, a la vez de acotación en 3D.  
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V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
UNIDAD 1: GEOMETRIA DESCRIPTIVA BÁSICA 
Duración: 3 semanas 
 Proyección de una recta. 
 Verdadera magnitud de una recta. 
 Proyección de un plano. 
 Verdadera magnitud de un plano. 
 Plano de canto. 
 Recta vista como un punto. 
 Coordenadas 3D CAD. 
 Superficies 3D CAD. 
 
UNIDAD 2: DESARROLLO DE SUPERFICIES GEOMÉTRICAS 
Duración: 5 semanas 
 Desarrollo de pirámides: Recta, inclinada, tronco de pirámide. 
 Desarrollo de prismas: Recto, inclinado, truncado. 
 Desarrollo de conos: Recto, inclinado, truncado. 
 Desarrollo de cilindros: Recto, inclinado, truncado. 
 Volúmenes 3DCAD. 
 
UNIDAD 3: INTERSECCIÓN DE SUPERFICIES GEOMÉTRICAS 
Duración: 4 semanas 
 Desarrollo de transformadores: Rectos, inclinados. 
 Desarrollo de Codos. 
 Desarrollo de Intersecciones. 
 Operaciones Booleanas CAD. 
 Edición 3D CAD. 
 
UNIDAD 4: DISEÑO DE PRODUCTOS 
Duración: 3 semanas 
 Creatividad e innovación. 
 Factores que intervienen en el diseño. 
 Presentación foto realista CAD. 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: GEOMETRIA DESCRIPTIVA BÁSICA 
 Identifica y utiliza los instrumentos tradicionales utilizados para crear dibujos técnicos.  
 Maneja y aplica las normas básicas del Dibujo de Ingeniería. 
 Utiliza adecuadamente el concepto de escalas. 
 Utiliza adecuadamente el concepto de proyección de rectas, verdadera magnitud de una recta y recta vista 
como un punto. 
 Utiliza adecuadamente el concepto de proyección de planos, verdadera magnitud de un plano y plano de 
canto. 
 Describe la forma en que se emplean los dibujos en los trabajos de construcción.  
 Organiza el procedimiento para dibujar una pieza mediante el empleo de software utilizado.  
 
UNIDAD 2: DESARROLLO DE SUPERFICIES GEOMÉTRICAS 
 Maneja y aplica las normas básicas del Dibujo de Ingeniería.  
 Utiliza adecuadamente el concepto de escalas. 
 Utiliza adecuadamente el concepto de desarrollo de prismas. 
 Utiliza adecuadamente el concepto de desarrollo de pirámides.  
 Utiliza adecuadamente el concepto de desarrollo de conos. 
 Utiliza adecuadamente el concepto de desarrollo de cilindros.  
 Describe la forma en que se emplean los desarrollos en los trabajos de construcción de tolvas, etc.  
 Organiza el procedimiento para dibujar una pieza mediante el empleo de software utilizado. 
 
UNIDAD 3: INTERSECCIÓN DE SUPERFICIES GEOMÉTRICAS 
 Maneja y aplica las normas básicas del Dibujo de Ingeniería.  
 Utiliza adecuadamente el concepto de escalas. 
 Utiliza adecuadamente el concepto de desarrollo de transformadores.  
 Utiliza adecuadamente el concepto de desarrollo de codos. 
 Utiliza adecuadamente el concepto de desarrollo de intersecciones.  
 Describe la forma en que se emplean los desarrollos en los trabajos de construcción de cualquier tipo de 
maquinaria o planta industrial. 
 
UNIDAD 4: DISEÑO DE PRODUCTOS 
 Utiliza adecuadamente el concepto de productos innovadores.  
 Utiliza creatividad e innovación para el diseño de nuevos productos.  
 Genera presentaciones foto realistas en el software utilizado. 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Demuestra precisión, orden y limpieza en la realización de su lámina.  
 Reconoce la importancia de representar una pieza en tres dimensiones y en un plano bidimensional, 
aplicando las normas. 
 Reconoce la importancia del dominio del programa Autocad 2006 para representar un dibujo respetando 
las normas, logrando la rapidez y precisión necesarias.  
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Disposición a la investigación y a la búsqueda de información general.  
 Actitud critica para el análisis de problemas.  
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Respeto por el medio ambiente. 
 Disposición al trabajo en equipo. 
 Disposición para recibir criticas del docente y sus compañeros.  
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Para el logro de los objetivos, el curso se desarrollará aplicando metodología activa. Bajo esta perspectiva el 
alumno es el protagonista principal de su aprendizaje (aprender haciendo), el profesor el facilitador.  
La exposición por parte del facilitador es con fines informativos y motivacionales.  
Dinámicas grupales: 
  Grupo cooperativo 
  Club de debate. Discusión controversial 
  Retroalimentación constante durante todas las actividades 
  Uso del método de estudios de casos como técnica didáctica 
 
El desarrollo del curso será complementado con visitas técnicas a ambientes industriales para reforzar el 
aprendizaje del alumno. 
Los trabajos de aula serán realizados en el horario de clase que le corresponde, tanto para la sala de dibujo 
como para la sala de cómputo. Los trabajos de domicilio se realizarán fuera del horario de clases y 
corresponden al tema explicado oportunamente por el docente. Esto permite que el alumno practique antes 
de la ejecución del siguiente trabajo de aula programado, por lo tanto es importante su presentación en el 
día correspondiente y antes de la clase. 
 
 
 
 
 
IX. PROGRAMACIÓN 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
UNIDAD  SEM Temas 
Unidad 1 
01 
 
 Introducción: Contenidos y metodología del taller y Laboratorio.  
 Proyección y longitud real de una línea recta. 
 Proyección de un plano en el espacio. 
 Repaso de cad 2D. 
01 
 Vista de Canto y forma real de un Plano. 
 Sistema de coordenadas 
 Superficies 3D 
 Pre -Lámina Nº 1 
01  LÁMINA Nº 1 
Unidad 2 
02 
 Desarrollo de tipos de Prismas. 
 Ordenes Sólidos Predeterminados 
 PRE -Lámina Nº 2-A 
02 
 Desarrollo de tipos de Pirámides.  
 Ordenes Sólidos No Predeterminados 
 PRE -Lámina Nº 2-B 
03 
 Desarrollo de tipos de Cilindros.  
 Sombreado 
 LÁMINA Nº 2 
03 
 Desarrollo de tipos de Conos. 
 Acotado 3D. 
 Impresión 3D. 
 Preliminar Nº 3 
03  LÁMINA Nº 3 
 04 EXAMEN PARCIAL 
Unidad 3 
04 
 Desarrollo de superficies geométricas transiciones. 
 Operaciones booleanas. 
04 
 Desarrollo de codos rectos. 
 Animaciones 3D. 
 Edición 3D. 
 Preliminar Nº 4-A 
05 
 Desarrollo de codos de reducción. 
 Consulta 3D. 
 Preliminar Nº 4-B 
05 
 Laboratorio computo. 
 LÁMINA Nº 4 
Unidad 4 
06 
 Creatividad e Innovación. 
 Factores que intervienen en el diseño. 
 Imágenes fotorrealistas. 
 Preliminar Nº 5-A 
07 
 Factores que intervienen en el diseño. 
 Diseño de nuevos productos. 
 Exportación pagina web. 
 Preliminar Nº 5-B 
07  LÁMINA Nº 5 
 07 EXAMEN FINAL 
 08 EVALUACIÖN SUSTITUTORIA 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas  (70%). El alumno que no cumpla 
con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se 
realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos 
tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos 
conceptuales del curso. Se toman en la cuarta semana de clases (31/01/08) y en la séptima semana 
(21/02/08).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 4 notas (T) como mínimo. No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota 
final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la 
nota final del curso. 
 
El peso de cada (Evaluación continua) T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12,0 
 
La nota T05 será el promedio simple de las cuatro Ts anterioresLos pesos ponderados de las clases de 
evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (25/02/08) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota 
de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final 
sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL 
CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Pre -Lámina Nº 1 
LÁMINA Nº 1 
1 
1 
T2 Pre -Lámina Nº 2-A 
Pre -Lámina Nº 2-B 
LÁMINA Nº 2 
2 
2 
3 
T3 Preliminar Nº 3 
LÁMINA Nº 3 
3 
3 
T4 Preliminar Nº 4-A 
Preliminar Nº 4-B 
LÁMINA Nº 4 
4 
5 
5 
 XI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
 
 
N CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 604.2 S74 Spencer Dibujo Técnico 
2 
Nueva 
Adquisición 
Spencer Dibujo Técnico 
3 
Nueva 
Adquisición 
Guevara Autocad 2006. Guía Visual 
ANEXO: MATRIZ CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS DE CURSO A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 
OBJETIVOS 
DEL CURSO 
RESULTADOS DEL PROGRAMA 
a b c d e f g h i j K 
4.1 X X   X   X X  X 
4.2 X X   X   X X  X 
4.3 X X X  X   X X  X 
4.4 X X X  X   X X  X 
 
RESULTADOS  DEL  PROGRAMA 
 
a. Aplicar conocimientos relacionados a las matemáticas, ciencias e ingeniería. 
 
b. Diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar datos. 
 
c. Diseñar sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades detectadas. 
 
d. Trabajar en equipos multidisciplinarios. 
 
e. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 
 
f. Comprender su responsabilidad profesional y ética. 
 
g. Comunicarse efectivamente. 
 
h. Comprender el impacto de la ingeniería en la solución de problemas globales y sociales, gracias al haber 
contado con una educación general. 
 
i. Reconocer la necesidad y comprometerse con el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  
 
j. Conocer temas de actualidad. 
 
k. Usar técnicas, estrategias y herramientas de la ingeniería moderna necesarias para la práctica de la 
misma. 
 
 
